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 การศึกษาความตา้นทานการสึกหรอของวสัดุเชิงประกอบพื นอะลูมิเนียมเสริมแรงดว้ย
อนุภาคซิลิคอนคาร์ไบดผ์ลิตดว้ยกระบวนการฉีดขึ นรูปผง มีวตัถุประสงคเ์พื"อศึกษาอิทธิพลของ
ปริมาณการเติมอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบดที์" 5 10 15 และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร และผลของการ
บ่มแขง็ต่อการสึกหรอของวสัดุเชิงประกอบ โดยงานวจิยันี เตรียมส่วนผสมฉีดขึ นรูปที"อตัราส่วน
ของผงวสัดุ 55 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร แลว้นาํไปฉีดขึ นรูปที"อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ความดนั 
45 MPa เพื"อใหไ้ดชิ้ นงานภายหลงัการฉีดขึ นรูปขนาด 20x20x5 mm3 ทาํการเผาผนึกที"อุณหภูมิ 645 
650 655 และ 660 องศาเซลเซียส ที"ปริมาณการเติมอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด ์ 5 10 15 และ 20 
เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร ตามลาํดบั เป็นเวลา 3 ชั"วโมง ใชอ้ตัราไหลของก๊าซไนโตรเจน 1 ลิตรต่อ
นาที ทาํการบ่มแขง็โดยอบละลาย (Solution treatment) ที" 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั"วโมง 
จากนั นเยน็ตวัอยา่งรวดเร็วในนํ าแลว้บ่มแขง็เทียม (Artificial aging) ที" 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
6 ชั"วโมง ชิ นงานภายหลงัจากการเผาผนึกและบ่มแขง็ถูกนาํมาตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
วเิคราะห์เฟส ทดสอบความหนาแน่นรวม   ความแขง็และความตา้นทานต่อการสึกหรอแบบ Ball- 
on-Flat ตามมาตรฐาน ASTM G133-95 ที"ภาระแรง 5 25 45 และ 65 นิวตนั จากผลการศึกษาพบวา่ 
1) วสัดุเชิงประกอบมีอตัราการสึกหรอในช่วง 10-3 ถึง 10-5 mm3/Nm และสัมประสิทธิ# ความเสียด
ทานอยูใ่นช่วง 0.04 ถึง 0.76 โดยกลไกการสึกหรอประกอบดว้ยการสึกหรอแบบยดึติด การสึกหรอ
แบบขดัสี การสึกหรอแบบความลา้ และการสึกหรอแบบออกซิเดชนั โดยการสึกหรอจะเกิดรุนแรง
ขึ นเมื"อเพิ"มภาระแรงทดสอบจาก 5 เป็น 25 45 และ 65 นิวตนั  2) การเติมอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์
ปริมาณเพิ"มมากขึ นจาก 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรจะช่วยตา้นทานต่อการสึกหรอไดดี้ขึ น โดย
มีอตัราการสึกหรอตํ"าสุดคือ 9.6 x 10-5 mm3/Nm  เมื"อเติมอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบดใ์นปริมาณตํ"าคือ 5 
และ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร วสัดุเชิงประกอบจะเกิดการสึกหรอแบบยดึติดที"รุนแรง และกลไก
การสึกหรอจะเปลี"ยนไปเป็นการสึกหรอแบบขดัสี เมื"อเติมอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์เพิ"มขึ นเป็น 15 
และ 20 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร  และ 3) วสัดุเชิงประกอบพื นอะลูมิเนียมเสริมแรงดว้ยอนุภาค
ซิลิคอนคาร์ไบดที์"สภาวะภายหลงัการเผาผนึกและภายหลงัการบ่มแขง็มีอตัราการสึกหรอ ค่า
สัมประสิทธิ# ความเสียดทานที"อยูใ่นช่วงใกลเ้คียงกนั รวมถึงมีกลไกการเกิดการสึกหรอที"คลา้ยคลึง
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 Wear resistance of Al matrix composite reinforced with SiCp were fabricated 
by Powder Injection Moulding (PIM). The purpose of this research is to study the 
influence of silicon carbide content additions at 5 10 15 and 20 vol.% and effect of 
age-hardening process on wear properties. The aluminium and silicon carbide were 
prepared by ball-mill mixing before mixing with a multi-component polymeric 
binder. The mixed powders of 55 % solid loading were injection moulded at 170 °C 
and 45 MPa to produce green samples of 20x20x5 mm
3
 in dimensions. After 
debinding in hexane, the brown samples were sintered at 645 650 655 and 660 °C for 
silicon carbide additions at 5 10 15 and 20 vol.%, respectively  in a high purity 
nitrogen atmosphere. Solution treatment was carried out at 500 °C for 2 h. followed 
by age-hardening at 160 °C for 6 h. Microstructure (OM and SEM), bulk density and 
wear resistance were examined for the as sintered and age-hardened samples. Ball-on 
-Flat type of wear test according to ASTM G 133-95 were employed, using load 
varying at 5 25 45 and 65N. It was found that 1) the wear rate in the range of 10
-3
 to 
10
-5
 mm
3
/Nm and 0.04 - 0.76 for the coefficient of friction. Wear mechanism were 
determined as the combination of abrasive adhesive fatigue and oxidation. The 
damage of severe wear increases with increasing load level from 5 to 25 45 and 65N. 

